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“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar 
baginya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluan)nya” (QS. At-Thalaq: 2-3) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka engkau telah selesai 
(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah: 5-8) 
 
“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is 
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PEMBELAJARAN MATEMATIKA DITINJAU DARI KOMUNIKASI 
MATEMATIS SISWA DI SMP NEGERI 1 KARTASURA TAHUN 
2019/2020. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Januari. 2020. 
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis: (1) pengaruh model 
pembelajaran  Problem Based Learning berbasis Numbered Head Together, 
Problem Based Learning terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh 
komunikasi matematika terhadap hasil belajar matematika, (3) interaksi antara 
model pembelajaran dan komunikasi matematika siswa terhadap hasil belajar 
matematika. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain kuasi eksperimental. 
Teknik pengambilan sampel dengan cara cluster random sampling. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kartasura 
Tahun 2019/2020. Sampel penelitian terdiri dari tiga kelas. Metode pengumpulan 
data menggunakan tes dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis variansi dua jalan sel tak sama dimana sebelumnya dilakukan uji 
normalitas menggunakan metode Lilliefors dan uji homogenitas menggunakan 
metode Bartlett. Hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5%, (1) terdapat 
pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, (2) terdapat 
pengaruh komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika, (3) tidak 
terdapat interaksi antara model pembelajaran dan komunikasi matematis terhadap 
hasil belajar matematika. 
 
Kata Kunci : hasil belajar, komunikasi matematis, numbered head together,  
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BASED LEARNING BERBASIS NUMBERED HEAD TOGETHER DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DITINJAU DARI KOMUNIKASI 
MATEMATIS SISWA DI SMP NEGERI 1 KARTASURA TAHUN 
2019/2020. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Januari. 2020. 
The purpose of this study is to test and analyze: (1) the effect of Problem Based 
Learning based on Numbered Head Together, Problem Based Learning on 
mathematics learning outcomes, (2) the effect of mathematical communication on 
mathematics learning outcomes, (3) the interaction between learning models and 
students' mathematics communication towards mathematics learning outcomes. 
This type of research is quantitative with a quasi-experimental design. The 
sampling technique is cluster random sampling. The population in this study were 
all eighth grade students of SMP Negeri 1 Kartasura in 2019/2020. The research 
sample consisted of three classes. Methods of data collection using tests and 
documentation. Data were analyzed using two-way analysis of variance with 
different cell where previously the normality test was done using the Lilliefors 
method and the homogeneity test used the Bartlett method. The results of the 
study with a significance level of 5%, (1) there is an influence of learning models 
on mathematics learning outcomes, (2) there is an influence of mathematical 
communication on mathematics learning outcomes, (3) there is no interaction 
between learning models and mathematical communication on mathematics 
learning outcomes. 
 
Keywords: mathematical communication, mathematics learning outcomes, 
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